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easily accessedby divers, still remain1argely
unknown(Hajduet aJ., 1996).In this study,we
describethe compositionand distributionof the
shallowwatermarinespongefaunaftomtheNational
MarinePark of Fernandode Noronhaand ftom
Tamandaré,bothin PemambucoState,Northeastem









in Pontada Sapata- site 7), and threesitesin
Tamandaré(Mamucabinha-site8, CEPENE Docks-




archipelagois a branchof themid-Atlanticridge,
separatedITomthecontinentby depthsup to four




life is highly diverse. Tamandaréis located
approxnnately200 km southof Recife (8°45'S-
36°6'W),andpresentstwoparallelftingingreefs:the
firstftinge,closetothebeach,is shallow(maxÚIlUID
5 m deep)and subjectedto sedimentinput.The
secondftingeis locatedapproximately3 milesoff-









56 sponge specieswerefound,35 of which
were identifiedto the speciesleveI.25species
arenewrecordsfor PemambucoState,and9are
new recordsfor the Braziliancoast(Table1).7
species(Plakortisspp.1,2 and3;Oscarellaspp. 1
and 2; Gastrophanellasp.;andHaliclonasp.)are
apparentlynew to science,andwill be described
elsewhere.14 orderswererepresented,including
one of the C1ass Calcarea(Clathrinida:
Clathrinidae)and 13 of the Demospongiae,





















Qur resultsshow that the spongefaunaof







coast(25 and 9, respectively)demonstratesthe
insufficiencyof previoustaxonomicstudiesOll
spongesITom Pemambuco.The presenceof 7
provisionalendemics(undescribedspecies)reinforces
theneedtoprotectbenthic ommunitiesin thearea.
After this study, 75 speciesare known from
PemambucoState(seealsoCarter,1890;Mothes&






















Iúias;3, PedrasSecas;4, Cagarras;5, Sancho;6, Pontada Sapata;7, SapataCave.B, Tamandaré:8,
Mamucabinha;9,CEPENEDocks;10,Biquarareef
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TableI. DistributionandclassificationofmarinespongesITomFemandodeNoronha ndTamandaré,NE BraziI.
FemandodeNoronha Tamandaré
Species I 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Atalaia lúias Pedras Cagarras Sancho Ponta SapataMamuca-CEPENE Biquara























AnthosiKmellav rians(Duch.& Mich.1864)* x x
PlacosponKiaintermediaRidley& Dendy,1887 x
Spirastrellacoccinea(Duch.& Mich.,1864) x x x x x
Chondrosiida
Chondrosiacollectrix(Schmidt,1870) x x
ChondrillanuculaSchmidt,1862 x x x
A2elasida
AKelasdisparDuch.& Mich.,1864 x x x x
AKelasc1athrodes(Schmidt,1870)* x x x x
Haliehondrüda





Topsentiaophiraphidites(deLaubenfels,1954) x x x x
Petromicaciocalyptoides(Soest& Zea,1986)* x
DictvonellaSD. x x
Scooalinaruetzleri(Wiedenma.ver,1977)* x x x x
Poeeüoselerida
Ectyoplasiaferox(Duch.& Mich.,1864)** x x x
cf Eurvoon SD.* x
MvcaleanflUlosaíDuch& Mich.,1864)* x x
Tedaniaignis(Duch.& Mich.,1864) x x










Key: **, newrecordfor theBrazilian eoast;*, newreeordfor PernambueoState;
+,undeseribedspeeies.
particularlyhighin sites8 and9 (Mamucabinhaand










speciescompositionin SapataCave (site 7) is
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FemandodeNoronha Tamandaré
Speeies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Atalaia lúias PedrasCagarrasSanchoPonta SapataMamuca-CEPENE Biquara





NiphatesamorphaWiedenmayer,1977** x x x x
NiphatesSD. x
AmphimedonviridisDueh.& Mieh.1864* x x





Irciniastrobilina(Lamarek,1816)* x x x x
HvrtiosproteusDueh.& Mieh.,1864** x
Deodroceratida




Aiolochroiacrassa(Hyatt,1875)* x x x x x x
NumberofsDeeies 2 19 20 13 6 8 8 16 6 20
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